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Penelitian mengenai metoda penetapan kadar testosteron 
dan estradiol di dalom cairan tUbuh teloh dikembangkan dengan 
cara Quantitative Thin Layer Chromatography, yaltu suatu cara 
analisis dengan kromatografi lapisan tipis kemudian dilanjut ­
~an dengan donsitometri. Analisis dimulai dari tahap hidrolisa 
dan akstraksi testosteron bessrta motabolitnYB dan estradiol 
beserta metabolitnya dari contoh cairan tubuh, kemudian dilan­
ken dengan kromatografi lapisan tipis den densitometri. Estra­
diol beserta metabolitnya dipisahkan dari kelompok testosteron 
beserta metabolitnya berdasar adanya gugus fenolik. Lewat pe 
ngocokan ~emg~ larutan NaOH IN, kolompok tostosteron tetap 
terlm~ut dalem fase eter, sadangkan kelompok estradiol terla 
rut dalsm larutan NaOH. 
Pemisahsn testosturon d~ri metabolitny~ dan estradiol de 
ri metabolitnya dilaksanakan dengan cara kromotografi lapisan 
tipis. Untuk ini telah diteliti lima ffiscam campuran pelarut 
sebagai larutan pengembang. 
Larutan pengembang Yang membEri hasil pomisahan terbaik adalah 
campuran Etil asetat dengsn Sikloheksan dolam perbandingan sa­
rna berat. 
Untuk penetap2n keelor tcstosteron dan estradiol dilaksanakan 
dengan cara pengukuran panjang gelombong maksimum dan luas ber 
cak-bercak dari hasil pemisahan diatas, selanjutnya diperban ­
dingkan dcngan luas bercak yang dihasilkan oleh larutan testos­
teron baku dan larutan estradiol baku. 
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Pelaksanaan pengukuran dilekukan dengan elat Shimatzu High 
Speed Thin Layer Chromato Scanner, Model CS - 920, 
,HasH recovery dari met.ode yiJng dikembangkan ini ada1ah • 
-
untuk teetost:eron = 88,81 /0 d . s c. v , = ,7;26 
-
untuk estradiol = 63,50 % ; c. v ; = 10,08 
~udul Penelitian	 PENELITIAN METODE PENETAPAN KADAR TEST05­
TERON DAN ESTRADIOL 01 OALAM CAIRAN TUBUH. 
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